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The Transition of the Educational System  
at Gakushuin during its Inception  
and Conflicting Views on Peerage: 
from the Establishment of the Kazoku-kaikan  
to the First Reform of Gakushuin
Hajime Kaneko
Abstract
Gakushuin was established as a school of the kazoku ?noblemen? in the Meiji era 
and developed from the Kazoku-kaikan, an organization committed to the acquisition 
of knowledge for the peers in the upper house of parliament. However, some believed 
that it was undesirable for the kazoku to participate in politics. This paper proposes 
that the establishment of Gakushuin and the transition of its educational system was 
representative of the conflicting views on the nobility and provides further analysis on 
this proposal.
